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lotions de sets de Calcium les rendait refractaires an cancer experimen-
tal. C'est la ''onfirmation de ('opinion de Loen coniernant I'antagonisme
des ions Ca et des ions K.
Ajoutons que les tissus cancer,^ux out tin pouvoir radioactif plus eleve
que celui des autres tissus et ce pouvoir est attribue a la teneur eleveedes tumeurs en potassium.
Les recentes decouvertes (1924) du savant russe Gurwitsch, out mon-tre que les cellules en voie de division et les tissus en voie de prolifera-tion sont aussi I'origine d'un rayouuement capable d'influencer les cellules
voisines.C'est donc qu'en reralite IN division cellulaire est bier etroitement
reliee aux phenomenes de la radio•activite. Les cellules en voie de division
emettent des electrons animes de vitesses d'ordre vibratoire comparables
a ceux de la lunriere et qui se uranifestent par un rayonnement dill aux des-integrations atomiques.
Ces constatatio,is donnent une force singuliere aux beaux travaux deGeorges Bohn stir la polarite electro chimique qu'iI constate chez tonsles titres vivants.
De Re Zoologica
I
Tres Cirrfpedos de Africa occidental
por
J. B. de Aaun, AR
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Entre el material que para su estudio se recibe constantemente, perono con la abundancia y frecuencia que Para el engrandecinriento del Mr-seo de Ciencias Natural, s (Riologfa) de Barcelona, fuera de desear, ocu-pa lugar preferente el proporcionado por Don Francisco DE 1nAN-FZ pro-
cedente de las pesquerfas de la costa occidental de Africa (costas de Mo-gador, cabo Bojador, etc.)
Recientemente y de los fondos sucios de ono de los vaporer pesque-
ros remitid dicho ter. nueve ctrrfpedos, pertenecientes a tres especiesdistintas y que despue< de estudiados resultaron stir los siguieutes:
Lepers Irilli Leach, trey ejemplares.
Co,icltodernra arn'itnm (L.), tres ejemplares.
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Coachodernta vrrgatnnt Speng., tres ejemplares.
Hjalmar BROcn en sn trabajo «La Faune des Cirrhipedes de I'Afrique
occidental d'apres nos dernieres connaissances» publicado ell el Bulletin
de la Societe des Sciencies Naturelles du Maroc, IV, 1924, pp. 202-205,
en donde resume todos los datos que le ha sido dado eucontrar acerca de
los Cirripedos de Africa occidental, solo cita estas tres especies tontan-
dolas de la monografia de GRUVeL (Monograpltie des Cirripedes oil The-
costraces 1905, Paris) como propias de los mares tropicales y diciendo
que probablemente hay que anadirlas a la fauna de Cirripedos del Afri-
ca occidental.
Con esta cita quedan ya definitivantente anadidas dichas especies a
la lista de los cirrfpedos africanos.
Solo me resta hacer presente al Sr. IBANEZ el agradecintiento del Mu-
seo y el info particular por su amabilidad en proporcionarnos cuantos
ejemplares juzga dignos de interes,
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